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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan penduduk  Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan 
kebutuhan pangan yang semakin besar. Sejauh ini, tanaman pangan seperti padi, jagung dan 
kedelai masih menjadi komoditas pertanian utama bagi masyarakat Indonesia . Di sisi lain, 
perubahan iklim sering diduga memberikan dampak bagi pembangunan wilayah khususnya pada 
sektor pertanian. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah perubahan arah angin dan pola 
cuaca yang membuat para petani kecil kesulitan menentukan waktu tanam dan panen sehingga 
produksi pertanian menjadi tidak stabil. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah 
penghasil produk pertanian terbesar di Jawa Tengah sehingga memiliki posisi krusial dalam 
menghadapi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis apakah produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Grobogan dipngaruhi 
oleh perubahan iklim atau faktor lain. Metode yang dipakai dalam pengolahan data antara lain 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, metode klaster data, metode 
korelasi pearson serta metode crosstab. Variabel yang digunakan terdiri dari perkembangan 
pertanian dan perubahan iklim, produksi pertanian (padi, jagung, kedelai), faktor perubahan iklim 
(suhu, curah hujan, bulan basah, bulan kering) serta faktor non perubahan iklim (luas dan 
kesuburan lahan, penggunaan teknologi, sumber daya petani, fluktuasi harga panen). Hasil 
penelitian ini menyebutkan bahwa produksi pertanian di Kabupaten Grobogan lebih dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar perubahan iklim. Hasil penelitian ini menjadi input penting dalam respon 
daerah dalam menghadapi perubahan iklim serta adaptasi sistem ketahanan pangan di Kabupaten 
Grobogan. 
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